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11 DE u mmm n mi 
Del 3<U>aít0 5 t ic Junio ÍJC 1S5S. 
GOBIRRISO DE PROVINCIA. 
SECCION D E G O l t I K R S O , (11IINTAS. 
S KEEr í IPLA .ZD O l i B I I Í A n i O D E 1858.—IN'nm 2:¡í. 
Ilcparlinüoiilo (lo (¡mmentos mven ln y siele sahlatlos qus corresimit-
(licron á esla provincb en ol (|iie fué nprnlmilo por IU'a] (ICLTOIO do H¡ ( e 
Hayo próximo pn?ailo; cjcculailo por la l¡\(:m¡i. Dipiilacion provincial en-
tro los Ayunlamionlos do ln misma en proporción á los mozos que fueron 
sorteados"en el reemplazo anterior en cada uno de aipiellos; deducidos los 
que falleeioron, los ¡mleljidnmcnte incluidos, y los esceplnados en virtud 
de lo (pie dispone el art. "ii de la vidente ley de reemplazos; al publicar 
este repartimiento llamo la atención do los Alcaldes y Secretarios de Ayim-
lamicnlo, sobre la escrupulosa observancia do la ley y do las instruccio-
nes que á conlinuarion les reitero para que no incurran en errores y omi-
siones que entorpecen la marcha regular de este ¡mpoi'lanle servicio que 
el Consejo SD halla dispiiíXlq á llevar con la celeridad que á lodos conviene. 
r A U T I D O D E ASTORGA. 
PAI iTJDO D E L E O N . 
»VLVI'.\ suns ros. 
«VDmjIlBXTOS. 
l'nlfrn» OíriniM iliirimit. Iiílhlni! ^cfiuiliv». 
Aí-torgn 
l ÍLMiavi i l t íS . . . . . 
Caslrilli) do los l'olvnziires. 
('jirrizo 
Ilospilul ile Orbigo. . . 
I.udl!» 
I.liiiuns üu la r.iveni. • • 
iMngnz 
Olüio do líscarjiizo. 
l'rinloriey 
Oiiiiilnin. ilul Oislillo. . . 
OititiUiiiilla IIIÍ Snmoza. . 
J.nhaiinl ilt'l Ciiiiiinu. . . 
Itcilticji) y Coiús. . 
Sun Ju^lo <le I» Vcgn. 
.Suiillngo Millos. . . . 
Smitn Oiilomlm ils Srnnuza. 
Snnln Marniii del lU'}'. 
'rmeia. 
Tiucliiis 
"Valilurrcy 
Val da San Lorenzo. . . 
Villiunegi! 
Vlllnrcj» 
Tillaras 
40 
U 
10 
i 
¡s 
21 
13 
18 
19 
Ib 
24 
26 
24 
19 
15 
20 
23 
20 
9 
20 
8 
9 
8 
7 
6 
1 
15 
¡i 
7 
9 
7 
1 
7 
7 
9 
9 
3 
3 
5 
9 
8 
1 
G 
N 
s 
» 
l> 
R 
.1 
1' 
N 
O 
I I 
O 
K 
I. 
N 
L 
L 
1. 
It 
R 
M 
Q 
O 
Q 
1' 
P A R T I D O D E L A B A J E Z A . 
Alija da los Muloncs. . . . 20 3 9 
Aininnraf 10 2 » 
üiisilllo del Páramo. . . . 18 3 6 
Caslrillo lie la Valduerna. . 7 1 4 
OsUoeuiiUigo 19 3 7 
Castrocalbon 18 3 S 
í'ubroiies del Rio 7 1 4 
lleslilana 10 .2 » 
1.a Bafioza 20 3 9 
Laguna de Kesrillos. . . . 7 1 4 
Laguna Dalga". Ü) 2 9 
¡'alados de la Valilui'rna. . S I C 
l'obladura da I'elayu García. Si 1 » 
l'ozuelo del l'áratuo. . . . 8 1 G 
Qolntana y Congosti 9 I 8 
(Juinlfina ilcl Mateo. . . . 7 1 4 
Itegueras de ai riba y abajo. 4 n 8 
l¡¡e!.'o di; la Vrga. . . . « . 1" 3 3 
Iliibledo de la Vu!<luoriia^j\ 4 n 8 
lio|ieruelo< ' 0 2 " 
San Adiian del Valle. . . . 7 1 4 
San K-letran de Nngnli's. . . G 1 
.San (Irislóbal de la l'olanlero. lG 3 1 
•San l'eilto de lii'icianos. 22 4 3 
Sanlivarioz de la Mu. . . . ü 1 8 
Santa .Alai ía del l'áronio. . ü ... 1 » 
Solo de la Vega 2;{ ' 4 ^ í> 
Tillamonlái 12 ' . 2 ^ 1 
Villanueva de Jamuz. . . . 15 2 9 
A'illozala 16 2 9 
Urdíales H 2 2 
Zotes 12 2 4 
II 
)) 
I 
1) 
O 
G 
1 
H 
A 
<; 
I I 
E 
n 
G 
(" 
.1 
F 
l> 
1) 
H 
A 
1 
1' 
J) 
1) 
K 
I I 
II 
11 
I 
1.° 
3 . ° 
1.° 
1.° 
1. ° 
2. 0 
1.° 
1. ° 
2. 0 
1.° 
1.° 
3. ° 
3 . ° 
1. ° 
2. = 
2- 0 
3. ° 
2.= 
2. ° 
1. = 
3. => 
2. = 
2. 0 
3. o 
4.= 
3 . ° 
1 . a 
4. o 
[lenllera 
Cmiani'< del Tej-'ir.. 
Cnailios 
Chuzas de Abajo. 
Gai ni fe 
(iraiielos 
l.con 
Mausüln uiajor, 
Oiiziiníliii 
Otlintana de llareros. . 
lüoseeo de Tupia. . 
San Andrea del Rabaii< (i 
Sariegus 
ValdelVefin1). . . . 
Valdeíiigo de abajo. 
Va!veide del Cainine. . 
Vega de Infaczmie'. 
Vi gas del Condado. 
VilladangO!: 
Villofnri.: 
Víllaquilamhic. . . . 
Viliasaliariogo. . . . ' 
P A R T I D O 
Barrins de I.t'.tiu. . 
Oilirillat'üs. . 
Iniüio 
Lóncnríi 
Las Oinafiiis. 
Ls^Jo^üu 
Mui iiis do L'oretles.. , 
PUIÜCÍUÜ del ¿il. , . 
i! ¡ello 
Sanio iMíiría de Ordás. 
Soto y Amiü. . . , 
Valiksaniurio. . . 
Vognrienza. . . . . 
Yülubliüü. . . . 
Alcores. . . 
liarnos do Salas. . . 
Bembibre 
líoncnes 
t'iibíuias lluras. . . . 
CaslrUlo du Cibriíra. . 
CnslriipoilanK1. . 
CottlIlllfl'iultÜS. . 
CuiiL;usto 
( luLiüu*. . . . . . 
UticiitctÍJ 
(•'ülyoso de lo Uiburo. . 
Frcíiicdo 
I y lie un 
f.ayo du (If.rucodo. . 
Molina Srcu. 
Noceda 
f'órumo diíl Sil. . • 
l'iiurcrrüdi) 
l'tjíítilü 1>:>[UÍ:I¡;IJ riiitoz. 
Pruniinza 
San Oftitcitle d 1 Valdttcí;; 
SÍIII Kstebuu ils Vuldt!L*za 
S¡gut;y;] 
Torül du .líi:r.n\). . 
TÜI'ÜÜÜ 
P A R T I D O P E P O N F E R U A D A . 
Arobe.ío 
H u C i l i e 
Utiióii 
("isiiurda. 
Lilli) 
Miirañn. . . . 
Osi'jn di' Snj.imbri1. 
INfsadj de YaMemi. 
Pra.Io 
Prior o 
Ueitedo 
HIÍ yero 
Riaño 
Sulonioii. 
Vnldernicda. . 
V<'gnmian. . . . 
Yiitoyandre. . . . 
!í 
10 
18 
17 
it; 
A¡\ 
- 8 
I.üiila.!. 
8 
18 
1G 
l l i 
it 
19 
13 
17 
l l ) 
10 
(> 
B A 
1¡ C 
D E M U R I A S D E P A R E D E S 
A S 
n 
A T 
A V 
A X 
A 7, 
i i \ 
K r, 
A Z 
A V 
A S 
A S 
» 
A Z 
B A 
S 
l .o 
n 
3. o 
2 o 
2. o 
l .o 
l .o 
2. o 
3. o 
l . o 
3 . ° 
2. o 
» 
9.0 
£ 0 
l . o 
» 
2. o 
30 
A N 
A O 
A P 
A N 
M 
A O 
A Q 
A 1' 
A Q 
& It 
A O 
A Ii 
A 1> 
A 1' 
15 
13 
22 
10 
4 
10 
2G 
U 
11 
8 
20 
lo 
Ii 
13 
13 
13 
18 
2 * 
T 
V 
X 
T 
A B 
X 
A C 
A 1) 
A lí 
A 12 
A F 
A ti 
Y 
A F 
A Ii 
Z 
A B 
21 4 t 
13 2 -i 
tü ;l 1 
Si) 3 9 
2» 4 9 
TIDO B E R I A Ñ O . 
3 » (¡ 
21 4 1 
5 3 
lí) 
£0 
0 
0 
9 
l a 
3 
18 
I t 
14 
27 
14 
C 
i) 
c: 
G 
I 
.! 
IC 
1! N 
II D 
Ii I 
II L 
II L 
15 M 
n 
V, N 
i; I 
I» IC 
1! J 
11 SI 
II II 
II 1 
0. 0 
í . o 
2 .0 
l .o 
l . o 
l . o 
u 
2.0 
1. ° 
2.0 
2.0 
1.0 
3.0 
2 0 
¡!o 
3.o 
l . o 
i.=> 
1.° 
» 
l . o 
» 
2,o 
l i o 
2 o 
1 . ° 
1. = 
1.0 
2.0 
1.0 
2. o 
2.o 
2' o 
í 0 
2. o 
3. o 
2. o 
2.'o 
o o 
3 > 
1.° 
l . o 
3.o 
4 o 
¡ > 
1.° 
3. ° 
2.o 
1. ° 
l . o 
» 
2.o 
2. o 
l .o 
l .o 
2 = 
2.0 
0 0 
PARTIDO DE SAIIAGUN: 
ATON l'AMIENTOS. 
n^i-ima*. <li't!oiii. iiiltilgil. 
Almauzn. . . . 
Bcrcianos del Camino 
Gilziirin. . . . 
Cmiiilej.n. . . . 
Coslrolierrn. . . 
CustiomuJurra. 
Cea 
Celia nico. . . . 
Cubillas ile liuoda.. 
151 Burgo. . . 
K>'coljar. 
Galleguillos. . . 
Gorriuliza del Pino. 
Grajal de Camims. 
.Toara 
.fuariila 
La Vega do Alniaína 
Saelices de! Rio. • 
Saiiagun. . . • 
Sania Crislina. . . 
Valdepolo. . . • 
Villamarlin de O. Sancho. 
"N'illamizar, . . . 
Vülamol. . . . 
Villaoioraliél. • • 
Villavelasco. . . 
YHIaverdu Arcayos. 
Viliaselán. • . . 
"Villeza 
3 
3 
7 
4 
2 
1 
7 
13 
8 
í) 
1 
8 
a 
n 
G 
(i 
I t 
8 
10 
8 
12 
*> 
11 
19 
•i 
U 
2 
li O 
l! 1' 
B O 
D li 
It O 
I! S 
1! T 
It M 
II V 
I! X 
li Z 
C A 
C A 
C I! 
r, A 
n R 
]¡ r 
n z 
c ¡) 
15 V 
1! O 
1! X 
C li 
C, U 
li Z 
li s 
R Q 
li 1» 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. JtTAN. 
Algadcfc 
Anión 
Cabreros del Rio. . 
Campazas. . . • 
Castilfalé. . . . 
Castroruerle. . . 
Campo de Villaviddl. 
Cimanes de la Vega. 
Córvidos. . . . 
Cubillas de lo» Oteros 
Fresno'de la Vega. 
Fuentes de Carliajal. 
Gordonclllo.. . . 
Gusemlos de los Oteros, 
Izagre 
IHansllla de las Muías. 
3laladeo[i. . . . 
jllalanza. . • . 
Pojares de los 'Oteros, 
San Millan. . . 
Santas Martas. . 
Toral de los Guzmancs, 
Valdevimbre. 
Tuldcras. . . 
3 
7 
6 
15 
G 
1 
4 
3 
6 
8 
9 
3 
ü 
13 
0 
b 
1 
» 
13 
8 
14 
25 
C 15 
C V 
C ('. 
C H 
C I 
u 
C G 
C .1 
C K 
c n 
c G 
i) 
c I 
C L 
» 
C H 
C L 
» 
C N 
» 
C M 
C E 
C F 
C O 
2.0 
I » 
l .o • 
2 .» 
2.=' 
n 
2.o 
2. o 
1. » 
l . o 
3. o 
» 
l . o 
l .o 
» 
l .o 
2. ° 
o o 
» 
2. o 
l .o 
2. o 
1 . ° 
l .o 
l .o 
3. o 
l .o 
1. ° 
l .o 
« » 
3 > 
l .o 
l .o 
3 o 
l .o 
)l 
3. o 
2. o 
2 = 
2.0 
l .o 
2. o 
1 o 
2. o 
2. o 
2.-0 
l . o 
2. o 
l . o 
2. o 
2. o 
2 o 
.ITUNTAMIESTOS. 
Valencia de D. Juan. . 
Vol>erde Enrique. . . 
A'aldeinora 
Villabraz 
Villncá. . . . . . 
Viilademor de la Vrga. 
Villafer 
Villainandos. . . . 
Vüliimañan 
Villanueva de iitts Manzanas, 
Yiilaorinile. . . 
Villaqucjida. . . 
Mdmpro 
«te niolns 
lorlrailm 
cu \SSi: Enteraa. 
12 2 
1 
4 
3 
13 
4 
1 
15 
Ü 
10 
Dícimts. ilécimni. IIII¡<IH,I. il^rMiittvo. 
C !• 3. = 
C I. 
C N 
C O 
C O 
C J 
C I' 
C Q 
C K 
C l> 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
liriñar. . . . . . . 
(láimenes , 
La Krciua. . . . 
La Pida de Gordon. 
La Rubia. . . . 
La Vecilla. . . . 
iMatailana. •. . . 
liodieznio. . 
Santn C l^omba de Curueño. 
Valilclugueros. . . 
Vabiepírlagu. . . 
Valilelrja- • • • 
Ycgncervera. . 
Vegaiiuemada. . . 
21 
24 
12 
24 
25 
1G 
20 
1G 
7 
13 
1 
1« 
14 
li I) 
A T 
B I! 
B G 
1! G 
li 15 
li 1' 
I! H 
B !• 
A T 
B II 
P A R T I D O D E Y I I X A T R A N C A . 
Arganza 
Ilnlbna 
Barjns 
Bcrlanga 
Carabclos. • 
Candin 
Camponaraya. . . 
Carracedclo. . . 
Corullou. . . . 
Fallero 
Ouncia 
Paradascca. . . . 
Peranzanes. . . . 
Pórtela de Aguiar. 
Saucedo. . , . 
Trabadelo. . . . 
Valle de Finnllcdo. 
Vega de E^pinumla. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes. . . 
Yillafianca. . . . 
17 
12 
12 
11 
29 
25 
10 
24 
29 
10 
14 
16 
13 
G 
10 
15 
5 
17 
33 
23 
39 
4 
2 
4 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
0 
4 
7 
A II 
A I 
A J 
A II 
A IK 
A I. 
)) 
A I 
A J 
» 
A J 
A L 
A It 
A J 
A G 
A M 
A K 
A M 
A I 
A M 
3. o 
l .o 
2. o 
¡ .o 
l . o 
2. o 
l .o 
2. o 
l ' o 
2-o 
2. o 
2. o 
1. = 
l .o 
1. = 
2 . o 
l .o 
3. o 
2. o 
l .o 
3. = 
4. o 
l .o 
2. = 
l ! = 
1.= 
1. = 
2. = 
1. = 
3 % 
4. o 
*) 
3. o 
2 o 
3. o 
2. = 
2. o 
i ! 3 
y> 
1. = 
2. 3 
2.0 
3] = 
TOTAL. •3.045 -59" 597 
SORTEO d e ' d é c i m a s q u e se p u b l i c a ú c o n l i n u a c i u n p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l o s i i d e r c s a d u s . 
'AWINT.UITENTOS 
N'mnpro .lo 
,1 A rt'pavln 
irn'íi'd.MÜf-
covr.isMDs 
con (]iio fit'-r' n wnAh^i» lai 
litffiniM i!o cada uno. 
NUMF.ROS 
•tjue trs-totiirftn-rn'pl íorli1». 
Aslorga. 
3.° 
1.° 
3.» 
1.» 
2 0 
Aslnrga 
^lagaz 
líeiiuejo y (¡01 ú«. 
Bonaviih'S 
Vaherde del Camino. 
Carrizo. .., . . . 
Lliinias de la Rivera. 
Villares 
1.0 Hospital de Orvijo. . . 
2. 0 Santa llaiina del Bev.. . 
3. 0 Torcía 
,1,° Lncitlm 
2." Trucha? 
1. ° Otero de Epcorpi/o. . . . 
2. » Onintana del Castillo. . . 
3. ° Villamejil 
1. ° Pradorrcy 
2. ° Valderrcy 
1. ° Quintnniüa de Somoza. . . 
2. " San Clemente de Volducza. 
T'ARTIDO D E ASTORGA. 
S 1 , 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 
1 9. 
1 10. 
7 1. 2. 3 í. S G. 7. 
3 8. 9. 10. 
9 1. 2 3. 1. 5- G. 7. 8. 9. 
!> 10. 11. 12. 13. 14. 
(i 16.10. 17. 18. 19. 20. 
8 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 
9 '.I. 10. 11. 12. 13.14.15.16.17. 
3 18.19.20. 
7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
3 8. 9. 10. 
5 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 
7 0 . 7 . 8 9 .10 .11 .12 . 
8 13.14.15. lü . 17. 18. 19. 20. 
5 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 
0 G. 7. 8. 9. 10. 
9 1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 
1 10. 
2. 9. 10 4. 3. 6. 1. 8. 
5. 
7. 
' 9 7. 3. 8. 2. 10. 4. 
I. 6. a. 
18. IG. 17 5. 13. 4. 6. 13. 7. 
1. I I . 8. 19.12. 
3- 14. 10. 2. 9. 20. 
12. 15. 10. 1. 20. 17. 3. 18. 
2. 16. 9. 4. 11. a. 14. 0. 7. 
8. 19. 13. 
5. 10. 1 . 6 . 8 . 3 . 9 . 
7. 4. 2. 
9. 18. 7. 15. 1. 
19. 0. 13. 17. 12. 11. 2. 
4. 20. 8. 5. 10. l ü . 3. 14. 
9. 2. 7. 8. 1. 
5. 4. 6. 10. 3. 
10. 2. G. 1. 5. 7. 3. 8. 4. 
9. 
Aílorga. 
La Bañeza. 
3.° 
3. ° 
4. » 
3-° 
1.» 
•1.° 
2,o 
3.° 
1.° 
1.» 
ATamil IBKToS 
1W jugTOQ Jécíniu. 
. — 3 — 
Ndmera do 
dtcinm que 
i» el reparto 
cnrmpnii j io* 
roa i culo uuo 
1 • t 
¡'•Sil 
(IDARISMOS 
toa nao fuernti oeñalija» lll 
dét im» de cede uno. 
NDMEROS 
qoo lot tocoroo en el (oríea. 
Itabnnnl del Camino. , 
Siin Juslo ili' la Vega. . 
Siuitiago Mitlits. , . , 
Sla. t^ uloiiibu ile Soinozo. 
Vnl di? S. Lorenzo. . . 
Yillüii'jo 
1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 11, 1.1.10. 23. 9 .13 . 29. 
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 20. 17. 7, 28. 4. 21. S. 
15. 1G. 17. 18. 19. 20. 21. . 23. 27. 1. 15. 8. 12. 10. 
22. 23.24.25.26.27.28.29.30. 22. 24. Id . 3. 18.2.30.6.26. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 9. 
10. 
9.6. 3. 10.7. 8 . 1 . 2. 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
Alijn tle los Alelone*. . 
Snn ENIFII.-III de Nogiiles, 
VilUimcvu ilu J&muz. . 
Ituslülo del Piirnmo. . 
Celirone? di>l Rio. . . 
Sun Ailriüii del Valli.'. . 
San l'edro Vurcmno*. . 
Zoles. . . . . . . 
Cnstrillo de In Valdnerno. 
líiesn de In Vé^n. . . 
Robledo de la Valduerno. 
Solo de la Vega. . . . 
C'istrocontrigo. . . . 
C'islrocilbmi. . . . . 
Quinlanfi y Congosto. . 
1. ° I.n línñe7.n 
2. ° S. Cnslóbal de la l'olantera. 
Laguna de Negrillos. 
Pozuelo del Páramo. 
1. " Laguna Dalgn. 
2. "' Villunilí. . . 
3. " Urdíales. . . 
1. " Palacios de la Valdutrna, 
2. ° Villainontáti. . . 
3." Quintana del Marco. 
2." Regueras de arriba y abajo. 
1.' SanUbaúcz de la Isla. . . 
4 
4 
3 
4 
i 
3 
8 
9 
1 
4 
6 
9 
9 
o 
6 
4 
4 
8 
8 
1 . 2 . 3 . 4. 5. 0. 7. 8. 9. 11 .10. 7. 17. 14. 5. 6. 12. S. 
i 10. I I . 19. 1. 
12. 13.11. 15. 16. 17.18.19.20. 3. 8. 16. 4. 9. 20. 13 .13 .15 . 
1. 2. 3. 4. i . 
fi. 7. 8. 9. 
10. 11. 12. 13. 
14. 18.16. 
17. 18. 19. 20. 
1. 2. 3. 4. 
«. 0. 7. 
8 .9 . 10.11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 20. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
8. 9. 10. 11.12. 
13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20. 
1. 2. 3. 4. 5. 6.7. 8.9. 
10. 
2. 10. 18. 19. 10. 
15. 5. 1. 11. 
6. 14. 9. 20. 
3. 8. 12. 
13.17. 4. 7. 
3. 9.19. 4. 
0. 17. 1. 
10. 8. 14. lo . 11. 8. 7. 18. 
12. 2. 16.13. 20. 
20. 3. 11. 12. 13.-18. 4. 
16. 10. 6. «. 15. 
7. 14. 8. 2. 1. 9. 17.19. 
9.8. 3 .10 .7 . 4 .1 .b . 6. 
1. 2. 3. 4. 
5. 6. 7.8. 9. 10. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 12.13. 14.15.16.17.18. 
19. 20. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 8. 9.10. 
1. 2. 3. 4. 
8. 6. 7.8. 9.10.11.12. 
13. 14. 15. 16. 17.18. 19. 20. 
2. 9. 10. 6. 
1. 5. 4 . 3 . 7 . 8 . 
5. 1. 6. 8. 7. 20.15. 9. 14. 
10. 3. 2. 12.4.19. 17. 11.13 
18. 10. 
1. 8. 5. 6. 3. 4. 
7. 9. 10. 2. 
6. 9. 14. o. 
7. 3. 20. 4. 13. 17.16.18. 
8. 19. 11.12. 10. 1. 15. 2. 
i! I 
' ) . I 
<;• M 
11 ; 
P A R T I D O D E L E O N . 
León. 
Murías de Paréeles. 
1. ° Bsnllen. . . . 
3. a llioseco do Tnpia. 
2. ° San Amliés del Kabonedo. 
3 . ' 
2. ' 
1.' 
1. ° 
3. = 
2. ° 
1.° 
3. = 
Cuadros 
Carmenes 
La Pola de Cordón. . 
Veguccrvern. . . . 
nhoMS de abajo. . . 
Quinlnnn de Raneros. 
Yilladangos. . . . 
Garrafe. 
Lo Robla. 
firadi'fes 
Oiizonilla 
Valdei'fesno. • . • 
I con 
Yalilesugo de abajo. 
Yillaquilauibre. . . 
Mimsilla Mayor. . . 
Villasabarii'gn. . . 
8 1 . 2 . 3 . 4 . 8 . 6 . 7 . 8 . 
1 9. 
' 1 10. 
5 1 . 2 . 3 . 4 . 6 . 
7 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 
7 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
1 20. 
3 1.2. ?,. 
5 4. 5. ü. 7. 8. 
2 9. 10. 
1 1. 
9 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 , 
7 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 
ü 8 .9 .10 .11 ,18 .13 . 
7 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
8 1. 2 3. 4. 8. 6. 7. 8. . 
5 9. 10. 11. 12, 13. 
7 14. 15. 10. 17. 18.19. 20. 
4 1. 2. 3. í . 
6 5 .6 .7 .8 .9 .10 . 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
liamos de I.uno. 
Laucara. . . . 
Cubrillancs. • • 
La llajúa. . . 
Solo y Ainío. . 
Inicio 
{'alarios del Sil. . 
YVgarieiiza. . . 
Yilíabliuo. . . . 
Murias de 
Riel lo. . 
Paredes. 
Sla. Mario de Ordús. 
Yuldesaraario, . . 
3 1. 2. 3. 
7 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 
9 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 
8 10. I I . 12. 13. 14. 
ti 15. lü . 17. 18. 19. 20. 
6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
9 7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 . 
0 10.17,18.19.20.21. 
9 22. 23.24.25.26.27.28. 29. 30. 
9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1 10. 
4 1. 2. 3. 4. 
6 8. 6.7. 8. 9,10. 
S. 7. 3 . 3 . 9. 10.6. 1. 
8. 
4. 
8. B. 4. 10.11. 
2. 3. 14. 19. 17. 12. 7. 
18. 15. 13. 6. 1. 9. 20. 
10. 
2. 10. 5. 
1.4.9. 6. 3. 
8 .7 . 
I. 10. 9. 2. 8 .0 .7 . 4. S. 
8. 2. 5. 7. 12. 13. 1. 
18. 10. 16. 4. 15. 11. 
3. C. 17. 20. 14. 9. 19. 
I I . 6. 2. 8.1. 14. 18.13. 
8. 12. 15. 16. 9. 
19. 10. 17. 7. 3.4.20. 
8. 10. 7. 4. 
9. 1. 2. 3. 6. 0. 
8. 9. 6. 
10. 3. 2.5 4 . 1 . 7 . 
7. G. 1 .17 .12 .14 .20 .8 .4 . 
5. 19. 9. 15. 2. 
10. 18. 13. 3. 11.16. 
10.1. 14. 9. 25. 26. 
2. 22. 17. 13. G. 15. 18. 8. 16. 
29 23. 21. 5. 19. 24. 
4. 20. 12. 11. 27. 30. 7. 28. 3. 
8. 7. 10. 5. 9. 4. 6. 3. 1. 
9. 5. 1. 10. 
8. 3. 2, 6. 7. 4. 
A Y C S T A M I E S T O S 
que jjgtroa d¿cima«. 
— i — 
Número Ja 
«u el repirto 
•corrMponilic-
ron A raila uno 
r.CAtlISMOS 
-can qui fuernD íénaladíí llt 
décírnaa ilo eaila uuo. 
NUMEROS 
que IM tararon rn rl «nrtrn 
P o n t t n a i a . . 
i . ' 
a.1 
1.0 
2 . ° 
1.° 
(1 o 
1.° 
2 0 
Alvares. . •• . 
Castrupoiltime. . 
Ilarrir.s ele Salo;. . 
Slülina Sera. . . 
PAPiTIDO DE PONFERRADA. 
9 1 . 2 . 3 . 4 . 3 . 0 . 7 . 8 . 9 . 
1 10. 
Ocmbibre. 
Oibuñas-raras. 
Ponforrada. . 
1. ' 
2. < 
•¿.< 
1. ° 
2. * 
1 0 
2. ° 
3. ° 
Coliimliriiinos. 
lji(;u ilu Cnrucedu. 
l'uunte de Domingo Flurcz. 
Cubillos. . .' . 
£a!> Kslebnii de Valduezo. 
Tural de Meravu. 
Eficlncdo. 
SigOcya. 
Tolgoso de la Llivcra. 
Fresnedo 
l'áiaino del Sil. . . 
Igücfia. 
N'uceda. 
Toreno. 
Saucedo. 
5 1.-2. 3. 4. 5. 
•ii ü. 7. 8.!). 1U. 
.1 1. 2. 3. 
7 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
8 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 
2 9. 10. 
5 ¡l. 4. 5. G. 7. 
3 8 .9 .10 , 
(¡ 1 .2 .3 .4 . -6 .6 . 
5 7 .8 .9 .10 .11 
9 12.13.14. 15. 16. 17.18. 10. 20. 
9 1 . 2 . 3 . 4 . 6 . 6 . 7 . 8 . 9 . 
1 10. 
9 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 
2 10. U . 
9 12.13.14.15. 10. 17. 18.10. 20. 
5 1 .2 .3 .4 .5 . 
-5 6. 7. 8. 9. 10. 
9 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 
1 10. 
10. 5. 7. 2. 9. 0. 8. 3. 1. 
i . 
•1. 0. 1. 3 5. 
8. 4. ID. 9. 7. 
1 .4 .7. 
•6.8.2.10. 3.9.5. 
9. 7. 2.43. 5. 1. 0. 8. 
10. 4. 
4. 1. 
0. 9. 7.10. 2. 
•3. 8. 5. 
4. 1.9 18. 0. 8. 
3. 5. 2. SI). 10. 
10.11.19.12. 17.7.13. 11. 15 
1. 10.0. 2. 3 .8 . 4. 7 .8 . 
S . 
20.17.1. 3.13. 5. 7. 14. 13. 
11. 2. 
8. 6. 12. 4. 10. 10. 18. 19. 9. 
1. 8. 2. 4. 0. 
10. 5. 7. 9. 3. 
1. 3. 10. 7. 3. 9. 0. 2. 4. 
-5. 
üiaño. 
1. » 
3 . ° 
2. » 
3. ° 
1. » 
2. '° 
2 . ° 
1 . ° 
1 . * 
2. o 
1. ° 
2. ° 
2 0 
1 > 
1. ° 
2. 
3. 
2. ° 
1 . ° 
Acebedo. 
Maraña. 
Hovero. 
P A R T I D O D E RIAlSiO, 
6 
Bocn de Huérgano. 
Salomón. . . . 
Viltayaudre. . . 
Burón. 
lliaño. 
Cislicrna. 
Rencdo. 
Lillo. . 
Botar. . 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Yaldecn. 
Prado. . . . 
Yulderrucdo. . 
Gebaníco. . . 
Vegamian. 
Yegaquemada. 
1. 2. 3. 4. 5. 0. 
7. 8 .9 . 10. 11. 12. 13. 14. 
0 15.10.17. 18. 19. 20. 
1 1. 
2 2.3. 
7 4. 5. 6. 7. 8. 9.10. 
5 1 . 2 . 3 . 4 - 5 . 
B 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 1. 
9 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
9 1 , 2 . 3 . 4 . 6 . 0 . 7 . 8 . 9 . 
1 10. 
* 2 1.2 
8 3. 4.' 5. 0. 7. 8. 9. 10. 
8 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 0 . 7 . 8 . 
7 9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 . 
5 10.17.18.19.20. 
3 1 .2 .3 . 
7 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 
-2.11. 13.18. 10. 1. 
17. 19. 10. 8. 4. 5. 20. 15. 
3 .7 .9 . 0. 11. 12. 
"9. 
2. 1. 
3. 7. fi. 4. 8. 10. a. 
•0.9. 3. 8. 10. 
5. 1. 2. 4.7. 
•4 0.3.8. 2.9. 5.10. 7. 
4. 10.8.0. 1 .5 .2 .7 .9 . 
3. 
7. 3. 
•6. 9. 4. 0.8. 1. 2. 10. 
1. 9 12. 0. 17. 13. 3. 10. 
•20 .8 .7 .2 . 10.11.4. 
14. 18. 5. 15. 19. 
10. 9. 8. 
•3. 2. 6. 7. 4. -5.1. 
PARTIDO DE SAHAGÜN. 
Sahaym. 
2 . ' 
2.= 
Almanza. . . . . . 
Villamarlin de D. Sancho 
Bercíanos del Camino. . 
Villeza 
3 . ° 
1. ° 
2. *" 
1. ° 
2. 0 
1. ° 
2. = 
2. 0 
l . P 
1. ' 
2. ' 
1 . ° 
Calzada. . 
Cnslroüerra. 
Yillaselan.. 
Canalejas 
La Vega de Almanza. 
Castromudarra. . . . 
Villaverde de Arcayos. . 
Cea 
Sahcliccs del Ilio. 
Cubillas de Rueda.. 
Yaldepolo.. . . 
£1 Burgo. . . . 
Yillamizar. . • 
6 1, 2, 3, 4, 5, 0, 
í 7, 8, 9, 10, 
0 1, 2, 3, i , 5, 0, 
4 7 ,8 ,9 ,10 , 
•1 1 , 2 , 3 , 4 . 
•1 5 , 0 , 7 , 8 , 
2 . 9,10, 
8 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
2 9, 10, 
2 1, 2, 
8 3 ,4 ,5 , 6 ,7 , 8 ,9 , 10, 
4 1 , 2 , 3 , 4 , 
6 5, 6, 7, 8, 9,10, 
6 1, 2, 3, 4, 8,6, 
4 7, 8, 9, 10, 
8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 
2 9, 10, 
•8, 2. 7, 3. 1, 9, 
5, 0, 4, 10. 
1, 8, 9.10,.5, 3, 
7. 4, 0. 2, 
10. 0. 9. 5, 
1, 3, 4, 7, 
8, 2, 
8. 2, 6, 1, 7, 5, 10, 3, 
4 ,9 , 
8, 1, 
10, 2, 3, 5 ,6 , 9, 7, 4, 
6 ,3. 9 . 7 , 
2 ,8 , 10,4, 1 ,5 , 
5. 8. 2 ,1 ,10, 9, 
7, 3. 0, 4, 
7 , 8, 10, 2, 6, 8, 1, 4, 
3, 9, 
'• <AYDNTA VlBNTOfl . '" ' ttt «1 rcporlu 
! COri'<'*f dllilitr-
' rnn i cada un» 
eiiiitisuns 
«nt qu* fucrm n-iiuIiiJii t u 
dúcíiuas Jo ead* itiiu. 
SoAajun. 
3.0- lEscóbor:: .: . ^. .: 
2. P Siihngut)., X;; ¿ 
l i ? ; Villsvelusco. . .. 
<:1. ? ; Gollcgúilloii. . '• . 
,3. 0 Griijnl do Cocnpps. . 
Joorilla. . . 
. 2. ?! -Ja»ra<. ".- i . . •'.:>'•'• 
. . l . ' S . yill(i!nol....¡ ,,(7!. 
•'•'i>' S'ndló CrWiiiJ; '-.' '1.: 
•'a.iff'iiViltamoroliclj :•.•>. 
i, a, 
3, 
4, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 
1 , 2 , 3 , ^ , 5 , 0 , 
7, 8, 
9, 10, 
.1, 2, 
3 ,4, 5 ,6, 7, 8 ,9 , 10, 
1, 2, 3, 4, 5, C, 
7, 8, 0, 10, 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. JUAN. 
Ta/encía i e D . J u a n . 
.,2. o. 
Türnl'de[osGuziiíaneaj 
,;Ya|^evj[nbr.c.¡ 
;;lt-9 rCahrerosdel tt¡6." •v^nív-': •-. 
i .2,íii'.Oa.iniJO do YiHoyideU.,,., 
.,3; ^i^rai jo de la, Vega. . ¡ .. . , 
i Ü Ú ? : & i m f í ¡ i i i . ; í i w a * 
iCubiilus.'de .IoSiOleroSi; i .. S 
i¡2f!?"G!¡5iiiruié;i;iv ••{! '•^'-./•';v 
<f ItívGutdttncillo.'. ídi i -'. i v-!-
' ¿.^"'Címatios 'dDlQ'yesa;'' '';'' " ' 
»!*'1VUI«ÉSr.!.'-"íl '• ».< 
!" -i. "i - •,',>'.<•>'•/ 
i l , .« , Corbillos'.. . . . »„. 
' ^.^''ViilVifúuvadeMs'tliiiitahas:' 
.I!;;Í >ri>i^ r,..;-.!; :,:! .-vi <;< 
Gusendos de los Q^ro^,,^, 
ilatadtion.. 
l a T'fcílta. 
marranea. 
2. 0' 
V^'iVíWwBgít'.'". 
;:Mai)8Ulaide l(B|Mttlflj..,,•, 
S a u t u s . l i u t i i . . ' , « ¡ . , « , , 
Pojares de!lÓB'Otérou'L >i., 
• Villobrá». • . : •:, .-ü» •• < • 
'•' Váiderás.' ¿!:! ' * 1 V: 
fVUtaeécv."'.' i', .'rw!!* 
Villademor do la Vega. 
'3 :6 ' Vdlbiicié'dé D; Jüa'nv' 
Yíliiiíiinudosj 
. Ytilalmrnutti,; 
"Yilinmánnn'. i ' V ' i- ''V 
' Yé^iS'dei.'Cunilado.'h ' i . 
•4 1 , 2 , 3 , 4 , 
6 8, 0,7, 8, 9, 10, 
3 1, 2, 3, 
' j : 4 , 0 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 
0 1, 2, 3i 4, 5,6, 
2 7, 8, 
. 3 ! 9, 10, 
4 1, 2. 3. 4, 
6 B, 0, 7, 8, 9, 10,. 
• 2 1 9 ' 
8.: 3', 4,' 5, 6, 7,8, 9 , 1 0 , 
2 1, 2, 
8 3, 4, o, 6, 7, 8, », 10, 
8 ; 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 6 , 7 , 8 , 
2 9 ,10 , 
6 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
2 7 ,8 . 
2 9 ,10 , 
5 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 
5 6, 7 ,8 , 9, 10, 
2 1,2, 
p 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 
» 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 
6 10, 11,12, 13, 14, 15, 
6 - 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 
4 1 ,2 ,3 ,4 , 
2 6, 6, 
'4 „ , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 
» 1, 2, 3, 4, 5, 6, rt 8, 9, 
: 1 10, 
'X.a Ercinn, •.1 ¿' »'•' ' •• 
S.nita Colomba de Curuciio, 
ValJfpiijlngo. . . . . 
I.a Vccill». . . . . . 
Ynldeltigneros. . . . 
VotdeU'ja 
Mnlnllaim 
Hodiezmo. . . . . 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A 
i . 4 
1 
a 
4 
4 
2 
1 
9 
1, 2, 3, 
5 , 
6, 7, 8, 9, 10¿ 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
0, 10, 
1, 
2, 3, 4, S, 6, 7 ,8 , 9, 10, 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
1.' 
Arganin. 
Derla nga. 
3 .0 yeronzanes. 
llalboa. . . 
Carrocedelo. 
VilluducDiics. 
IJUO \n IncHrun uit el íiirttfV. 
3, 5, 
2, 
ti, 9, 8 , 7 , 10, i , 1, 
10. 3, 1, 6, 2, 1, 
9, 7, 
8. 8.: 
2 , 7 . 
8, 1, «. 3, 10, 0, 5. 1, 
1 , 7 . 5. 9, 10, 4, 
6, 8. 2 , 3 , 
1 0 , 2 , 9 , 4 , 
3 , 1 , 8 , 7 , 6 , 5 , -
7 , 1 , 6 , 
4, 5, 3, 10, 2, 8, », . 
7, 5, 1 ,6, 8, 2, 
4, 3, 
10, 9, 
7, 10, 6. ¡i, 
3, 4 , 9 , 1 ,2 ,8 , 
2 . 7 . ' 
5 , 0 , 4 , 10 . 1, 3, 8, 9, 
3, !>, ".-
1 ,4 ,10 , 6, 7, 9, 2, 8,. 
3 .10 , 1 , 7 , 9 , 2, J , S, 
8 , 6 , ' 
8, 1 0 , 2 , 0 , 5 , 1 , 
3 , 9 , 
7 , 1 . 
7 . 6 . 3 , 1, 10, 
4 , 5 , 8 , 9 , 2 , 
fl. 8. * 
9 , 2 , 5. 1,4, 3, 10, 7, 
1 3 , 9 , 8 , 15, 1, 17, 19, 12, S , 
10 ,20, 11, 1 4 , 2 , 6 , 
5 , 1 6 , 7 , 4 , 1 8 , j 
6, 9, 8, 3 , 
2, 6, 
1 .7 .4 , 10, 
3, 1 , 7 , 6 , 5 , 2 , 4 , 8 , 10, 
8, 6, 2, 9, 
3. 
10, 4, 7, 1, 5, 
1 , 3 , 1 0 . 2 , 
4, 9, 8, 5, 
í , 6, 
7. 
9, 5, 10, 8, 6, 3, 2, 1, 4, 
1.0 Bnrjna, ' • • • • 
4. 0 Gorullón 
3 . ° Oeiida 
2. 0 l'orlela de Agular. 
2 . ° Cacobolo». . . . 
1.0 Vega de Espinareda. 
1 . ° Candín 
2.0 Paradoseca. . . . 
1. ° Trabadclo. . . . 
2. 0 Vi'ga de Volcarco. 
3. ° Yillarraoca. . . 
3 1, 2, 3, 
2 4, 5, 
S» 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 
4 1 , 2 , 3 . 4 , 
7 6 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
9 12,13,14,13,16,17,18,19,20, 
4 1 , 2 , 3 , 4 , 
7 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
7 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 
2 19, 20, 
7 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 
3 8, 9, 10, 
9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 
1 10, 
9 1, 2, 3 ,4, 5, 0, 7, 8, 9, 
5 10, 11, 12, 13. 14, 
6 15, 16, 17, 18,19, 20, 
S , 8 , 2, 
9. 1, 
10, 3, i , 7, 6, 
1 4 , 1 , 1 8 , 5 . 
3, 20. 16, 13, 15, 8, 6. 
4, 9 , 7 , 2, 10, 19,11,17, 12, 
3, 1, 10, 6, 
8, 18, 17, 20, 15, 14, 12, 
13, 16, 11 .7 ,19, 5, í , 
2, 9, 
7, 2,10, 3, 6, 8, 5, 
1, 4, 9, 
3, 8, 4, 9, 1, o, 2, 7 10, 
6, 
16, 18, 19, 7. 3, 1, 14,0, 17, 
2 0 . 8 , 1 2 , 4 , 2 . 
10, 5, 9, 11, 13, 15, 
? 
> I 
—tí— 
1 .* Hwlirt la cilarion personal por papt-lnlas duplicadas en los sois 
primeros dias del rnrrienie mes con culera sujeción á los articulo* 71 y 
72 dn hi ley de 30 de Enero do ISllli é inslrnccioncs que sobre el parti-
cular se han circulado ¡mies de ahora: cuidaran los Alcaldes constituciona-
les de que en el leslinionio ó copia del espediente de quintas que se sacará, 
para remitir al Consejo provincial , al llegar al pinito en que estén unidas las 
papeletas de citación fmnadas por los mozos ó la persona de quien depen-
dan, certifiquen los Sceretarios de Ayuntamiento, de hallarse unidas las 
citatlas papeletas en el espediente original, espresando los nombres de los 
citados y de los que han suscrito la citación. 
5.* Kn el dia 13 del corriente se procederá al acto del llamamiento y 
declaración de-soldados, observando rigurosamenle los artículos desde el 
80 al 87 de la ley ambos inclusive; y en su cumplimiento tallados que 
sean los mozos, espondrán Jallcn ó no, las cxcncioncs que crean tener para 
eximirse del servmo, las que jnstifiearím desde luego si cubren la talla, y 
j i no tallan, lo verificarán en el caso de que reclamados para ante el Consejo 
fuesen declarados por esle con talla suUcicutc. Los Ayuntamientos cuida-
rán muy particularmente de informar á los mozos dé la necesidad y con-
veniencia de exponer, una vez tallados, las exenciones anle los mismos, 
pues de no verificarlo, les para «1 grave perjuicio de que no serán oidas, 
«i ménos estimadas por d.Cdnséjo provincial. 
También cuidarán los Alcaldes bajo su responsabilidad de que en los espe-
dientes de la quinta y sus testimonios, se marque á cad.i mozo la talla que 
tenga por pies, pulgadas y lincas, si careciesen de la medida decimal, aun 
«uando no cubran la que exige la ley; én cumplimiento del artículo 7.'' de 
la Real órden publicoda cn cl Bolelin niim." 6 1 . 
3." Los mozos de talla espongan ó no los defectos físicos que presu-
man les inutilizan para cl ser.vicio.de las armas, serán escrupulosamente 
reconocidos por los facultativos llamados al efecto, quienes darán declara-
ron bastante ,espresiya del csládii'xlel mozo, para que pueda juzgarse si 
los defectos que alegue áí ser récbiiocido en la caja, son anteriores ó poste-
riores al reconocimiento ante el Ayuntamiento. Los Alcaldes cuidarán tam-
bién de que las declaraciones dé los facultativos vengan ajustadas á las dis-
posiciones del Reglamento de 10 dé Febrero de 18!>5. 
i . " Para los mozos que esjíongan ó por el reconocimiento aparezcan 
con algún defecto de íos comprendidos en la segunda clase del cuadro de 
exenciones se tnstrmrS de o/icio , en esta clase de papel y siempre con ur-
yemia por los Alcaldes, ún espediente justificativo dé la enfermedad ó 
defecto con arreglo al Reglamento citado. Si los mozos no designasen c 
facultativo que"les!hubiése'as¡stido'cii la enfermedad alegada, ni presenta-
sen losados:-testigos <le su elección, se hará constarlas! por diligencia que 
firmen los mismos ó j a persona, que los . représente, mas: nunca dejará de 
instruirse el espediente; - enTla inteligencia que los Alcaldes costearán los 
gastes que origine un segundo, yiaje á la capital per falla de.aquel. Las 
declaraciones de los facultativos han de ser juradas ante el Alcalde que 
instruya el espediente. Los síndicos informarán siempre eri estos espedien-
tes, emitiendo, .el Ayunlaipiento.sii; dictámen razonado sobre la utilidad ó 
inutilidad del mozo para:cl servicio militar. 
5.* Los expedientes justificativos de las exenciones que se determinan 
en los artículos 76 y 77 de la ley, se instruirán en el caso de ¿pie los intere-
sados no estén conformes; primero, por testigos que presenten aquellos ó 
por otro medio do prueba comlúcento á justificar el respectivo caso. Se-
gundo, por tasación en venta y renta que liarán peritos de reciproco nom-
bramiento y en discordia, un tercero nombrado por el Alcalde, de las bie-
nes de los padres,: madres, jibuelos, abuelas, huérfanos.y criadores de cx-
pósitos, "eñ"cSila Tjaso'respectivo."En esta tasación se conípfen'derán en 
cuanto á los padres los bienes de Sus'imtgcres, é hijos que conserve bajo 
su patria potestad; y ademas'por séjMrado los de los hijos casados ó viudos. 
En cuanto á las madres y'ábüelos.'viíidás y huérfanos, lo que á cada uno 
de estos corresponda; y ooni la debida séparacion, los de los demás nietos, 
hijos ó hermanos estik-ó-ho'sóltcirte.ÜArcada finca se expresará.su cabida, 
calidad, valor-en venta y reAtá'y'la carga á que ésté afecíá sin"rebajar su 
capital de la tasación. .Tercero,MxJr la .certificación librada por el Secreta-
rio de Ayuntamiento ó recaudador fe bonlribucioncs, de la contribución 
territorial que. haya satisfecho eji si año; último el padre, madre, abuelo ó 
huérfano dé que se trate; .cuy.o.documeulo no dejará por ningún concepto 
de acompañarse al expediente. Asi instruido informará el Procurador sin-
dico y éon vista déHodo resolverá el Ayuntamiento declarando al mozo 
exento ó soldado, sin dejarlo nunca á la resolución del Consejo; en la in-
teligencia de que, lodos Ip^ expedientes íle ¡esta clase que no vengan ilcflni-
l ivam(mtefáll^^f'M'A/übfámieaÍo°4ajlin devueltos y el segundo viajo 
que se origina sera de cuenta"dé'iusjuHivíduos. como también los pojiii-
cios queseirrogacná los'Áüm'ártósiguiénlcs que ingresarán encaja para 
que no se demore eslc;inleresantc: servicio: 
; 6.a Los mozós que1 no se conformasen ¡con la declaración del Ayunta-
miento, órasca relativa'á lá talla;'óra:á: una exención física ó legal, pueden 
reclamar para.anle el Consejo por escrito ójde palabra, bien sea el mismo 
dia de ladcclaracion'de soldadosv'bíench liissiguientes hasta el víspera del 
señalado para salir los quintos,á la.capilal. Los Alcaldes harán constar por 
escrito estas reclamacíonesiy^paraievHan perjuicios á los mozos, les adver-
tirán que no scrán..oidaS;p.oi'.el .Consejo .las jrcclatnacioncs posteriores al dia 
anterior al'de.la salida pará.eslái .ciudadi :• 
7.1 El Alcalde que dejasp de citar al pueblo ó pueblos que hubiesen 
jugado (]éi%^^^.4g,8tf."A¡^il¡^i if ic¿to^ en la forma qiie expresa el ar? 
(¡culo 90 de'lá lev;''costeará los gastos qüeioriginftcqn la nujidafl á que da 
ftigar esta«ufótoft? ^ '•''u **••'•«••"<'_>» f > ' 
*: 8." ,Lbs rtiozos declai;^ a6:s,;Sol'dadosíy síiplenlcs y los reclamados esta-
rán en esta capital él diá (jue se señalara á) cada partido judicial, conduci-
iclos por un confft'ióiíadci del "Áyuriláníieiitoj quien se pondrá en marcha con 
la anticipteiín &povt«náí!\ériG&ímlb el transito á m o n de cinco leguas 
por jornada, r&radtftalidaí ademas de citará los soldados, suplentes y re-
clamados por medio de anuncios, se les citará personalmente en el modo y 
forma que,se.deleriiiinji en el,ya pitadq articulo 72 de la ley. El comisio-
nado se presentará al Consejo con todos los1 documentos que expresa el ar-
tículo 100. .w¡s/ d -A •>«>«:.!*«./ 
No terminaré sslas instrqpsjones sin aponsejar á los interesados en la 
quinta, como.ya.lojie hecho en las anteriores, que no so dejen sorprender 
por personas que se les presenten' como influyentes en lo$ negocios conce-
sivos con estos actos; porque,no,solo no se oirán recomendaciones sobre el 
particular, ni por el¡Consejo..n¡ por mí,<sinp que entregaremos á los Tribu-
nales á todos los (pie intenten torcer la marcha recta de la justicia propo-
niendé-ó'aceptando medios reprobados, ó estafando á la credulidad. León 
:á de Junio de,13o8.==Joaquin Maximiliano Gibert. 
I.EON.=Imprenta de la Viuda e Hijos de Miñón, 
